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 )!)1. B  10  '  ! ) !  '1 A-
2 '0  A2  01 )"0, '0"1  )0.
0 10 D2  1'0  A') #)0)  ) Marquee 
(+	)  C   '2 0 !!) Clean Up Structure (?@	0-
!	. #    ). 
W0!)0 !%0"  ' ".
B)    1 ! C  A' 0", '! %0 0-
 D  '0 ) ')%0 0)2  )!)1   0')S2  '#!-
.
)%0  )!)1:
1. @C  ) Lasso (A	). | ! %)' 1'0  0'
 A'  )!) 
2.   !)   )"0! 1'0 .
3. @C  )'C2 0) !!) 1G, C  )'C2 !0G) Ctrl.
4. B  1'0)  )!)) , )  !!) 1G  !0G) Ctrl.
Электронный архив УГЛТУ
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e,   !  !0G2 Ctrl  !C '   
0C Windows. 
5. e!  (Esc 0 S0! 1G  ')"   D!). 
 
.. /1'0 %V! C 10 !C  ) Marquee 
(+	). 
/ 0)2 ! '% %'1 '1  A:
/' "'! 0) ")):
/ A)0 101 2 1 '0C1 0)  0')S2  )!:
0  0A) A01   %1, %1 1'0  )!)1  A'0  
'0 AS  0!.
1. f0!  ) Marquee (/1%) .
2. )' 1'0  0'2  A'12 %V! (C !C 1'0 )C12 
%V! )) – %  " !2). 
3. @C  )'C2 !0G) Shift, %1 1 %V!  "A-
0,  1G!2 S " .
%0  0!   ) !:
1. f0!  ) Arrow Tools ($ %) ('  0! C 1%,  -
0 C  )'C 0) !!) 1G   )) .
2.   !)   )C   C')  )!), C  )'C2 
0) !!) 1G    0 ' 0) )C2 '01:
/' '  0!2  0 "'! 0-  "0    !:
1. f0!  ) D  .
2. B  !)  '  0!2  S0! 1G!2 – !  !  0 
3. f0! 2 !!2 1G  !  0 – !  !!  :
Электронный архив УГЛТУ
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4. /1% $ %#, A S0!   ! &	%:
5. /'  !0)1 d@:
&:)(	
!
F01  D0 C ' 0!  0 &	%!   
 !  0)  ! 1  0! B 2  A " 
!0G Ctrl+F '0  0 &	%.  ) ! G) %).
F0 A' '  A 0  01  !  0, !) 
C !1 A  !/Other Toolbars/Chemical Symbols:
1. f0!   0) 0" A' Circle Minus,   !)  
  0 ;  0;-") '  0!2 ('' 1'0 ), C  )'-
C2 0) !!) 1G,   '    . d)  !!).




 ! A  '2  !0) IUPAC C  # 
 '  ChemBioDraw . / D  0)  )!)  '0C  G%!, !! -
 !, !  #0 !. B 0   A'2 #)01 C  0-
')S %A:
1.  ) Marquee (+	) 1'0 #)0) -2. 
2. f0! 1'0 2 !!2 1G. / !!   1% 
J	%%  S0!  !) 	 #    (C A  $ -
  / 	 #   ). 
3. ( 0 G%!  %)C, !   %S:
, C A  '  " #)0:
1.  ) Marquee 1'0 #)0) -2. 
2. f0! 1'0 2 !!2 1G. / !!   1% 
K%1 L   S0!  !) (1:
B' #)02   A  '  IUPAC:
&	
 $  '()') 
$%	)* +), 
B0)    '  ')! !.
0 AS  A'2  1 !  ! C  )'C2  -
) Drawing Tools (M	 	+, 	), 1% ''S2  )"0! 
 )  1G!). d%' )"0!  ) !.
F  A'12 '!) !! 1.cdx   0) !).
F!0)  )!)) C 0"!   0)  )!)) #)0).
/10 D)   0!)0 -2. 
1. F'02 '22 S0! 1G  ! 2 '2  A   !1-
G  !  0 ' 0) ")) ;3.
2. ,!) C  10  ! 2 '2  A.
3. 22 S0!  !  ' '1  '22  A  '  
)"0' .





 ! !  '
&	
 $  '()') 
$%	)* 
 0A) A1  )1
'2 #)02 A  
   , D012 
F #20 ' 
/	 
/'  A'1 
C   ") 
 ) A%A12 
0 S 
 (Marquee (+	)
 A  A  
 )!)) 0  
0, !  %)# 
&	
 $  '()') 
$%	)* 
/1'0  )!)) 
. d!2 
D! )2 




  !2  '')0
!0!   ')"
D0!1 %01
 A %0 
Word. BD) 
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 0   )!)2 #)01,
.
+),
 G%01,  A'2 C'1 
#   ' (A, %)
  ), 0)  A !! "  K
 &	% 	!'.cdx.
 0$  	,	,
 )!)1 C A, S 
, '01  A2, A1  )!)1 
%  )   +, .
#)01 0  D0  0A)
 A	). B 0 D" C A  A 
0C  0 . WC %  !2 
- A 1G!2   1% 
%.
+),
#)0) -2,  !)2 
12 '!),   #)0) A %)# 
 2,  A01  )1 
 ). d 2 %)  ) 




 0A)  '0  A'
 '!  '!. S
".  ") %1 A01
,   1 %A '1, ')" "1
)01 ! 1 '! 0





, S, A 0-
 0. 0 D"  )S-
   )1 1'0-
0%2  0 0 0 
   )!)1, 0 
   , 0 )'-




 ! #)0 0 
 "  2 % 
 ! 1 '!1,
!2 "#!. d'-
  " Microsoft   





	)' 	=)( > ChemBioDraw   Microsoft  Word  )+	) 
,! 1  !2 !    C'  A01  , )-
 !2   )!)  !  '2. B 2G   % -
  %V!,  A'1  " ChemBioDraw , 0   0A %)# 
, !12  A' '0  #  %  ')" 0C.
B D % C  )S 0   % 0, !! A "1 
ChemBioDraw      ')" 0C, !  % A ')" 0C2  ") 
ChemBioDraw   .
g      )S 0 D"   .
B'0C, /1  A'0  )!))  !"  '  '  ! ) 
  0A "1 ChemBioDraw    %'     ! 12 '-
!) Microsoft Word. 0 D",  0A)  ) Marquee (+	),  1'0 
%V! (0 %V!1), !1 %'    ! 12 '!). ( 0 1'-
0 ' 0  %2  !0! %V!,   '  ")  S !-
'1  +,  / BC::)%.  %' ),  "'  -
  # C') 0C AC1 G%!, !1  C'  A-
 A" A C') %V!. B 0 D" C 1'-
012 %V!  ! (0 1A)  S !' '! ( .
 #/)  %)# %. B2  ") Microsoft Word,   !)  
 )C   D! ,  0A)    #,   '12 %V!. / -
A)0 0)  ! ,  !  )C   '   ! #)0. F
D A%C C % !!  %11 D0 %A.
(" C 1  ), A A, )0 ()G)  ) 
.'. B C0 C A   )! ! %A, %1  %10 A' !  
0 )  %! !)" ! ,    " ')" AC 2. %1 A-
  0C  )!  0 ! , )C   )!A0 1G  -
 )!  C ) !!) 1G. / G   1% D0 -)( 
'C	/   !1G  ! 1% )C1 ) !.
"'  '  ! %V! ChemBioDraw     S !'1 E'% 
0  S «"» !0G Ctrl–V 0 Shift–Insert,   S   ") 
Microsoft Word !! %V!, ''CS2 A OLE.  A,    0) -
%'   012  '!) Word %V! C '!  ' -
  " Word. 0 D" )C 1'0 D %V!  'C'1 S0!)  
 02 !!2 1G. d%    !)     " 
Microsoft Word: «%& '
, ) Edit CS ChemDraw Drawing ». d #! ! 
'0" '! %V! ChemBioDraw , 'C'1 S0!)  A%C. B 
D 0  AC  %  %V! ChemBioDraw     '  
) "1 Microsoft Word. F      !2 C, !!   -
" ChemBioDraw . d%V!, !12 '"  '!, '   '-
 ! !, ! #! ! 0  ! ChemBioDraw  .
WC  )S   %12   # A Microsoft Word  
ChemBioDraw     '1   %, ..   !'1 ! 
(0   0A «"» !0G). 
/  %V! ChemBioDraw     0C Windows C !C,  0A) -
   / +, . / !1G  '0" ! 1% $	1! 1 U'%, C 
!!) +1	, )!A ) ! #20) ChemBioDraw    .'. / 012 D   % %V! 




	)' 	=)( > ChemBioDraw     CH
 :$)I
	  
B  #  ')" 0C AC  !0!   %.
/-1, D  0A %)#   S !' '!.
B D A)0 A    "1,  !)  ' S. @-
Электронный архив УГЛТУ
,  0 
 !    #
  Adobe Photosho
1 ! C, !!  ChemBioDraw 
1  ! 
 %. / ! 
G A "
/-1, D 
D MolFile (*.mol), 
  "1, !1
"   %   
&	
 $  '()') 
$%	)* 
d!2 '!) 
 1 %A 
1    %.
2   #0.
L+$)	, ChemBioDraw
/ 0  1 
(W+%	) .
B  !)  
!!) 1G. d!  
C  0A '
   !  S2 
  !)   0 
)  !!) 1G,
t%0 "02 !0%1 
 1'0,  0 " 
)'0, A 
&	
 $  '()') 
$%	)* 
 0A) G%01, 
'2  ) ) !,
     
M'	)/.gif. /  
!) $) X
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S #  ") Adobe P
. B D A%C C 
p. F)S )  0A1 "1
, %   !2 "#!
  '2 # 
  ! " C A
1 ChemBioDraw , ISIS Draw  '.
  #  01
A%12 !2 MDL.  #
%   !2 #2.
# C   "
+),
MS Word (D:\$) X.doc),   
!   ) ! A #20 $)1
d!2 ')  ) ! 
F '!)    !).
 ) '   12 
  ) , C  )'C2 
  ! A0" !0  "1 
0  !  % !. B' !)  
" -A. /1%, ,  
 G%0, A   )! (G%0)
  !)  (+)  % 0 
%)'  0  % 0.  ) 
    ' )1 '0 '! 
A, !  %)# %, S 
+),
 )1 '!  A-
!A)   . 4. F-
!) !! "# !2 #20 
 )! ) !  G '-
.doc.  
g . 4
hotoshop,   ' 
'! 0!  '-
  ' , !-
2. @!1 "-
A0  2 !-
 KnowItAll  ('02-
 #, S  " 
  ! ! 
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 '  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 ) Templates 
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2 0) 
G2, !1 
( ) ! 1G!) 















 Chem3D   ChemBioOffice 2008 
 
/ 0  ')1 '!  ! #)0 Chem3D A0  )-
S 0 0  '0  A)0A  !  '2.
d 1 0C ! ChemBioOffice 2008 0  " CS  
ChemBio3D Ultra 11. 0    %)'    0!  A'  '!-
 1 '02  !  '2. gG ')" A' !-
" '0 %)'     %0G %V '0 '  AC-
 2 !.
"#$	# 	% 
 ChemBio3D Ultra 11 
0 !1 %" ! "1 1% A   A!0'!)  	-
, A !) ChemBioOffice 2008. / 2 1% A!0'!) ChemBio3D Ultra 
11.0.
	
 	  ' 0    4. #2     A 
! '0 A%C '0,  !   !', % A01  ).
9
   0)C %   , "' '  '0 0!)0.
    !0   %, ! ! '0 %C '0,  !)    
 0 ChemBioDraw . ,!  #  '0 1'   ! '0 1' 
 %S2.
)/ J[ 
!   0%  ' 0C Windows, ChemBio3D  "0 -
,  0C ) %" !. B '  "  )S 0  ' ) !  -
1 #)! !.
#C	/ (
	" File  'C  '12 % !' '0 !1,   
 #20. 00  'C !'1 '0  2!   1,
 2! '0   "1. d!1   )S '0"1 !,
C  )S   2!   ) ) , 0   ) 01  
)0.
&	
 $  '()') 
$%	)* +), 
d!2 !  !  A)  AC . A  2! 
 ' D  !') .
#C	/ (
	" Edit (#/) !C ' 0 %112 % #)!2 !-
,  !, 1  0'" '2   .'.
#C	/ (
	" View (E) ' 0 G!2     ! ' 0-
!)0/ A2/02  .'. /   , C   ' 0  ), )%-
/!A 0 ChemBioDraw . g% !1 !' D" )! %)' !-
A C.
#C	/ (
	" Structure (C/C) '0"  )1  2! %-
C A01  0!)01,  !C A '0  A2, C1  -
 2  )"0.
#C	/ (
	" Calculations (E,X'$
	 ) '0"  )1 0A 0-
!)0      2 .
Электронный архив УГЛТУ
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.	)'%) %C '0 0!)01  ' -
 , ' )2 0!)0  0.
#C	/, (




	) ')>	  ()
$ 
B0   0')S2 %  1  ) '0  A' '0.
• ! Select (E,+)) A0 1% '')01 1 0  A.
F S C2 !0G <Shift> C 1% ")1  0  A2.
• ! Translate A0 S '0  % !.
• ! Rotate (E\
	
) S 0) '0 !)"  2 X 0 Y. 
• ! Zoom (!'^+) A0   1%, C !)   -
'0  S 1G )0  G% A%C '0  D!.
• ! ( , '2, 2, #!)  A'   -
)S)  !)  A.
• ! (_
/') A0   12 D0,  , #012 A-
',  ' AC  A  1%1 . ( 0 S0!)  ) -
)  )  ! "1,  C  A' 12 #",   A  
#)0),  F2H5OH. B 0 C !0G <Enter>  !    
 '0 (B'02 D!). 
B0 ChemDraw
B0 1 02 B0  ) 
 A' '0 
0 ' 0-
 '0 F' 0 
 ) 
e"0! ! F! 
B0  )  A'-
 '0 d! ChemDraw 




• ! Eraser ('/) –  ' , A0S « » 1   A.




A1 '    1 02  '0.
• ! Stop (0'	)% ,X'$
	
) –  0    1 0-
.
• ! MM2 Minimaze (!	(>)% MM2)  A) !    -
A 02 D" 0!)01.
0/	) ChemBioDraw  A0 "A   ) %) ChemBioDraw  
Chem3D (% D C). 
 
+$, 	  $ 
	 	-- 
 , 
FA' ) '0  !"  ' C  !0!   -




	   +)X
( :)$
 )/	.
0  A' 2 '0 %' A  File  1% `ew (;),*) (0 
C !!) `ew   '2 0). e '2    0')S2  0'-
0 .
1. @C !!) _
/'  0  )  A' '0.
2. B' !)   % 0 –   1"0' !: . f0! 
1G!2 –   !  0.
3. F !0)1 A"01 "02 ! %)! % %)-#)0) D-
0:
4. @C <Enter>. / % ! %)'  A'  '0 D0:
/ 0 ChemDraw    )!) D0.
/' 0)2 '0      )'. 0  0 1% 
 0  )  A' '0  ) Rotate (L), ' 
!)   '0:
@C  )'C2 0) !!) 1G  S2  D!) '0 0)-




d'01 )'%   A' '0 A %)-#)01 0  ,  
'2  2 C %)-#)0 ")  A01  )!)1 A1, D) 




$, ')>		)*  ChemBioDraw  
 
)  )!) #)0  ' C %1  A'  ChemBioDraw  
(0  ')"  ! '!),  A    ! ChemBioDraw  A %)-
# %. B  !  ! Chem3D  )!) #)0  ! %A)-
   ) '0,  D   )S '0 01  A2  )"0 
C')      '1 '0 '1 D0 A.
&	
 $  '()') 
$%	)* +), 
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"  A' 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 0) !0G) 1G,
)  )  !0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:
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 D!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.
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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